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Prasville – Les Grandes Canettes
Fouille préventive (2011)
Dorothée Lusson
1 La fouille a été prescrite en raison du projet d’extension de la carrière SMBP à Prasville
au lieu-dit Le Moulin de Pierre. L’aire d’extension de la carrière est prévue vers l’est
aux lieux-dits Le Pilori (parcelles ZC 7 à 10) et Les Grandes Canettes (parcelles ZB 10
et 11) sur une surface totale de 314 530 m2. La fouille a permis la mise au jour de fosses
et de trous de poteaux relevant d’au moins deux occupations rurales successives. La
première est attribuée à La Tène B, soit vers 400-300 av. J.‑C. et la seconde à La Tène B/
C soit vers 375-250 av. J.‑C.
2 Les données disponibles pour la période 1 sont, pour la plupart, des silos de formes et
de  capacités  variées.  Au  vu  de  la  répartition  spatiale  en  arc  de  cercle,  les  fosses
semblent organisées en fonction d’installations qui ne nous sont pas parvenues. Leur
position en limite de décapage laisse présumer une suite vers le nord. Notons que les
structures  attribuées  à  l’âge  du  Fer  ou  bien  non  attribuées  chronologiquement,
pourraient, pour tout ou partie, participer de cette première occupation du site.
3 L’occupation  de  la  période 2  compte  neuf  fosses  interprétées  comme  des  silos.  Les
capacités  de  stockage  et  les  formes  sont  diverses.  Ces  fosses  renferment  des  rejets
domestiques  témoignant  de  la  proximité  d’un  habitat,  sans  qu’il  soit  possible  de
distinguer la zone résidentielle qui pourrait se trouver hors emprise ou ne pas avoir
laissé  de  trace  au  sol.  La  disposition  apparaît  aléatoire  et  ne  répondant  à  aucune
organisation  précise.  Deux  pôles  principaux  semblent  pourvoir  être  distingués :  un
premier  au  nord-est  et  le  second  au  sud-ouest.  Une  zone  vierge  de  tout  vestige
archéologique  se  dessine  depuis  le  nord-ouest  vers  le  sud-est.  Les  limites  de
l’installation ne sont pas connues.
4 Les études mis en œuvre : céramique, faune, instrumentum, macrorestes et terre crue,
permettent de reconnaître des activités de la vie quotidienne au sein d’une exploitation
et agropastorale classique avec des cultures,  de l’élevage et des activités artisanales
probablement en lien avec les besoins quotidiens.
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Fig. 1 – Vue oblique du fond du creusement du silo F127
Cliché : S. Joly (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue en coupe du silo F127
Cliché : J. Mortreau (Inrap).
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